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L es dones de Traquis és un espectacle que té com a objectiu recrear, sobre l' escenari, un clima d'inseguretat i temor. El text de SOfocles era una invitació per endinsar-se en un cabal fosc, on qualsevol estat és purament 
provisional i qualsevol avenir imprevisible. 
En una primera part, 1'espectacle discorre indecís i insegur, producte 
d'un destí canviant que sembla arrosegar els protagonistes com fulles portades 
pel vent. 
, En una segona part, quan les prevlslons més funestes s'imposen, 
l' espectacle es precipita en una espiral de violencia, abonada per la injustícia 
amb la qual el destí colpeix Deianira, absolutament ignorant -en la seva 
innocencia- de l' efecte devastador de la seva acció. L' espectacle es converteix 
llavors en un intent de furgar en allo que Lorca, tan prodigiosament, va 
anomenar «la oscura raíz del grito». 
Per aquest intent, la tragedia ens ha dotat d'un element privilegiat, fins 
i tot per sobre del actors principals, pero, al mateix temps, d'una dificultat 
extrema: el Coro Amb ell, em mirat de construir una pantalla que, mitjan<;ant un 
efecte amplificador, pogués projectar cap a l' exterior tota la melodia emotiva 
per la qual discorre l' obra. 
El muntatge passa llavors de la contenció, la inseguretat i el temor, al 
desbocament i al crit de dolor, sempre dominat per una estetica austera i dura 
propia de les cultures rurals mediterranies. Tot a l' escena havia de retenir 
l' essencia d' aquestes cultures (els colors foscs, les actituds dependents i sotmeses 
de les dones,les tonalitats terroses de l'espai); i, contraposat a aquest món, els 
mascles, extravertits i ampulosos, pero sense la for<;a interior de les dones. 
La base de l' espectacle s' aixeca, doncs, sobre aquesta dualitat: món 
femení-món masculí, representats en la seva maxima expressió a les figures de 
Deianira i Hercules, i portat al maxim extrem en la mort d'ambdós. 
Deianira, en el moment final, s' enfrontara a la mort amb una dignitat 
extraordinaria, mentre que Hercu1es, l'home que només vivia per l' acció i pel 
triornf, al darrer moment, quan s'ha d' enfrontar a la mort, crida i tremola perque 
per primer cop s'ha trobat sol. . 
Aquesta era fonamentalrnent la nostra voluntat de transmissió vers el 
públic: no fer un espectacle arqueologic, amb un sentit preservador de les 
antigues creacions de la hurnanitat, sinó més aviat posar davant l' espectador el 
poder d'un seguit de forces que ens ultrapassen i el dolor que aixo pot 
engendrar, fet aquest que la nostra civilització, en nom de la raó i l' equilibri, ha 
intentat amagar. Nosaltres hem pretes posar-lo davant el públic perque aquest 
es pugui mesurar, amb el convencirnent que només aquell que ha estat sacsejat, 
a cap descobert, pel seu ale negre, pot ascendir als grans cims de l'alegria. 
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